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El método científico escolar es inherente e importante en el proceso educativo, por lo cual, 
el objetivo de esta investigación fue comprobar la efectividad del programa basado en la 
metodología de experimentos lúdicos en el desarrollo de la competencia de indagación 
científica, mediante el enfoque cuantitativo, de nivel pre experimental, en una muestra de 32 
estudiantes de segundo grado de primaria del distrito de Los Olivos en Lima; se utilizó para 
su medición la prueba de desempeño del proceso de indagación, como conclusión se 
encontraron diferencias significativas en la variable indagación científica y en las 
dimensiones: problematización, hipotetización, planificación y recolección de datos; a 
excepción de las dimensiones evaluación y conclusión, en las cuales el programa no fue 
influyente; se sugiere replicar el trabajo con niños con niveles de logro en inicio y proceso 
mediante un diseño experimental. 
 
 




















The scholastic scientific method is inherent and important in the educational process, for 
which, the objective of this research was to verify the effectiveness of the program based on 
the methodology of playful experiments in the development of scientific inquiry 
competence, through the quantitative approach, of pre-experimental level, in a sample of 32 
students of second grade of primary school of Los Olivos district in Lima; the performance 
test of the process of inquiry was used to measure it. In conclusion, significant differences 
were found in the variable scientific inquiry and in the dimensions: problematization, 
hypothesis, planning and data collection; except for the evaluation and conclusion 
dimensions, in which the program was not influential; it is suggested to replicate the work 
with children with levels of achievement at the beginning and the process through an 
experimental design. 
 










1.1 Realidad problemática 
 
Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes – PISA (2015), 
remiten que en una competencia mundial de 29 millones de estudiantes de 72 países fueron 
evaluados en la competencia científica, entre los cuales el promedio de los estudiantes 
peruanos fue de 397 puntos promedio, y el más alto del mundo de 556 (Singapur) y el más 
bajo de 332 (República Dominicana), es decir, que el promedio de estos estudiantes se 
encontró más cercano al promedio de los estudiantes de países con menor competencia, y 
debajo del promedio mundial. En cuanto a su rendimiento específico, el 36,7 % del total de 
estudiantes peruanos se encontró en nivel 1a, el 19 % en nivel 1; y 2,8 debajo del nivel 1; en 
otras palabras, alrededor del 50 % de los evaluados a nivel nacional demuestran la 
competencia científica de bajo nivel.  
 
En cuanto al tipo de competencia, la más procedimental, entre el 45 % y 55 % del 
total de estudiantes presentó niveles de 1a, y debajo del nivel 1 en las habilidades específicas 
de: a) evaluar y diseñar investigaciones científicas, b) interpretar datos y evidencias 
científicas; c) explicar fenómenos científicamente (PISA, 2015). Por esta razón, la 
indagación científica como parte del método científico no se ha desarrollado a puertas del 
2021 en las instituciones educativas. Similares hallazgos se han encontrado en otras 
evaluaciones internacionales que demostraron que niños de tercer y cuarto grado a nivel 
Latinoamericano rinden en Ciencias Naturales y el conocimiento científico sobre o debajo 
de la media poblacional evaluada como en la Tercera Evaluación Regional – TERCE 
(Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación – LLECE, 
2015). 
 
Los objetivos planteados por Macedo / UNESCO (2016), en cuanto a Educación 
Científica, plantean que la Ciencia, Tecnología e Innovación deben ser ejes transversales que 
desarrollen la competencia científica y de indagación en los sistemas escolares de 
Latinoamérica, de los cuales la Educación Básica Regular del Perú no se encuentra exenta. 
Ya que, del Perú, el 40 % reconoce información y conceptos como habilidades científicas 
en Ciencias Naturales, el 43 % aplica esos conceptos a la vida real; pero el nivel más 
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importante para esta competencia, solo el 49 % desarrolla el pensamiento científico y 
resuelve problemas desde la indagación (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura- UNESCO, 2017, p. 28). 
 
Esta realidad también se reflejó en estudiantes de una institución educativa del 
distrito de Los Olivos, ya que de acuerdo a las Evaluaciones Censales Escolares estos 
demostraron bajos niveles para la Competencia Científica, a pesar que son evaluados a nivel 
educativo, pueden formular y realizar actividades dirigidas de experimentación en las 
Ciencias, y en el curso de Ciencia y Tecnología, sin embargo, es vertical, no existen 
procedimientos adecuados para lograr la lógica científica, como la indagación en el método 
de experimentación, por lo cual, el estudio se orientó al desarrollo de un experimento de tipo 
pre experimental al formularse un plan de metodología basada en experimentos lúdicos para 






















Leblebicioglu et al. (2017) en su trabajo de tipo experimental mixto, de enfoque cuantitativo 
– cualitativo, y tipo estudio de caso, buscaron desarrollar las opiniones estudiantiles sobre el 
campo de la ciencia (NOSI) mediante campamentos científicos, en una muestra de 24 
estudiantes de sexto y séptimo grado de Turquía, utilizaron el instrumento VASI de 
Lederman et al.; concluyeron que desarrollaron seis aspectos de la opinión científica (NOSI): 
a) la pregunta que apertura la ciencia, b) prevalencia de múltiples métodos científicos, c) los 
procedimientos científicos distintos pueden obtener resultados que difieran, d) los 
procedimientos influyen en los resultados, e) los datos no son lo mismo que la evidencia 
científica; y f) las conclusiones deben ser derivadas de los resultados recogidos; por lo tanto, 
el campamento científico promovió el logro de la indagación mediante el logro de 
conexiones cognitivas en la consulta cooperativa, como en la comprensión de los procesos 
experimentales de los demás compañeros en dicho campamento. 
 
Wu, Weng & She (2016), mediante su investigación de diseño cuasi experimental, 
enfoque cuantitativo-cualitativo, indagaron en una experiencia de andamios para el logro de 
razonamiento científico, en una muestra de 138 estudiantes de séptimo grado de Taiwán; 
cuyo instrumento fue una prueba de comprensión de biología, Test of Scientific Reasoning; 
y una rúbrica de calificación  para medición de niveles del conocimiento científico; 
concluyeron que el razonamiento inicial como habilidad previa en el estudiante influye en 
la investigación científica del estudiante, los andamios fueron significativos en la 
experimentación en aquellos estudiantes que ya tenían conocimientos previos sobre biología 
antes de la experimentación, entonces el conocimiento científico en este caso fue un medio 
por el cual la competencia de indagación se extendiera de forma significativa. 
 
Sobel et al. (2017), mediante su estudio de enfoque cuantitativo experimental, buscó 
indagar en las inferencias de conocimiento científico mediante la eficacia de razonamiento 
causal en la incertidumbre de experimentos con el fin de reducir errores respecto al 
procedimiento experimental, trabajaron con 90 niños de cuatro a nueve años de edad; 
concluyeron que entre los cuatro y seis años aparecen mayor eficacia entre el reconocimiento 
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de causas posibles de experimentación sobre las causas potenciales, los niños más jóvenes 
establecen causas predictivas a comparación de los niños mayores de seis años quienes si 
aducen causas posibles al experimento más allá de la probabilidad de que el evento sucediese 
o no. Por último, concluyeron que la capacidad de indagación de causas se hace antes y 
después del logro de la competencia científica antes y después de la etapa pre escolar, por lo 
tanto, esta competencia es flexible, y se adapta a cualquier situación o evento que exija 
inferencias científicas formales. 
 
Johansson & Wickman (2017), en su investigación mixto, tipo hipotético, buscó 
indagar en las progresiones de enseñanza sobre la ciencia y cómo se utilizarían para su 
estudio experimental en el aprendizaje de los sólidos y líquidos, trabajaron con dos 
profesores a cargo de estudiantes de 6 a 9 años de edad; utilizaron el reporte analítico de 
observaciones, concluyeron que los estudiantes indagan en consecuencias con anticipación 
a los eventos a desarrollar, por lo cual es importante que el docente introduzca los términos 
necesarios para emprender la experimentación, usar términos que los estudiantes relacionen 
para el logro y progreso del aprendizaje del experimento, más aún si se les brinda 
información relevante para contextualizarlo al procedimiento, es decir, existe mejor 
ejecución mediante esta competencia cuando los conocimientos sobre el experimento están 
















Guevara (2018), en su tesis de tipo incremental, progresivo, buscó fortalecer las capacidades 
de las docentes en la búsqueda de desarrollo de la capacidad científica en el área de ciencia 
y ambiente, en una muestra de 142 estudiantes de primaria, 5 docentes y 130 padres de 
familia del arenal de Aquijes, Ica, mediante los instrumentos del proyecto de innovación 
científica, concluyó que la sostenibilidad del proyecto se dio de forma consensuada para el 
desarrollo del liderazgo en el estudiante respecto a la capacidad científica, y esto parte con 
mayor efectividad del trabajo en equipo que realizan.  
 
Gutierrez y Loza (2016) en su trabajo de investigación de tipo experimental, diseño 
cuasi experimental, buscaron determinar el nivel de eficacia del uso de experimentos Florida 
en la mejora de la creatividad científica y tecnológica, trabajaron su tesis con 35 niños (20 
del grupo experimental y 15 del grupo control) de una institución educativa de Puno, 
utilizaron el instrumento la ficha de observación y el registro de evaluación de los 
aprendizajes; concluyeron que existieron diferencias en las medidas pre y postest del grupo 
experimental luego de aplicar los experimentos Florida tanto en la variable como en las 
dimensiones: creatividad científica y la creatividad tecnológica; por lo que se tiene en cuenta 
que estos efectos fueron positivos ya que utilizaron las TICS con experiencias que 
viabilizaban la indagación científica mediante el proceso de formación educativa por 
descubrimiento. 
 
Yapurasi (2015), en su tesis de tipo aplicada, enfoque cuantitativo, diseño 
experimental, buscó comprobar si el programa Thaquiri mejoró el proceso de indagación 
científica en el niño de tercer grado de primaria,  en 30 niños y niñas de tercer grado de 
Chorrillos, Lima, con el instrumento Prueba de Desempeño de indagación científica en 
forma A y B, que evaluaba las dimensiones problematización, hipotetización, planificación, 
recolección, evaluación y conclusión; por lo tanto, concluyó que el programa en cuestión 
mejoró los procesos de formulación de problemas, hipótesis, plan de recojo de datos y 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Las competencias de indagación científica. 
 
El proceso de descubrimiento en el aprendizaje científico 
 
El aprendizaje por descubrimiento basado en el enfoque de Brunner mediatiza las 
competencias científicas (en Woolfolk, 2006). La competencia de indagación científica se 
basa en procesos predictivos y metodológicos, es decir, bajo procedimientos o mecanismos 
de aprendizaje para el logro de objetivos. Pero sobretodo, procesos intuitivos y de suposición 
comprobatoria. El proceso de intuición y comprobación se basan en: a) aplicación de la 
curiosidad, b) exploración y c) contraste. Los cuales interactúan de modo significativo en el 
aprendizaje infantil en la etapa pre operacional y operacional. 
 
En estos tres procesos de aprendizaje por descubrimiento se necesita el descubrimiento 
guiado, por lo tanto, el proceso de indagación o su competencia científica necesitan se 
desarrollan de forma autónoma, pero en la pedagogía necesitan de un mediador, sin embargo, 
para su desarrollo, el proceso pedagógico necesita implicar el descubrimiento guiado en 
contraste con la teoría de Ausubel (en Woolfolk, 2006), esto con el fin de lograr procesos de 
aprendizaje duraderos, ya que los procedimientos que inician en la curiosidad del estudiante 
parten desde la utilidad que describen dichos procesos metodológicos para ser vitales en la 
vida cotidiana del escolar. 
 
La indagación científica 
 
El proceso de aprendizaje de las ciencias se desarrolla desde los primeros años de vida, la 
capacidad para utilizar el interés para realizar mecanismos depende de las actitudes que los 
niños presenten para el logro de competir en el uso de habilidades científicas. Por lo tanto, 
necesita recurrir a procesos de desarrollo evidentes de procedimientos rigurosos, y 





Marzo y Monferrer (2014), definen la indagación científica como el conjunto de 
procesos que implican el uso de habilidades para el proceso científico y también en el 
proceso matemático. 
 
Devés y Reyes (en Marzo y Monferrer, 2014), también indicaron que esta competencia 
es el proceso de metodología científica que parte desde a curiosidad del estudiante, y también 
se basa en el interés por desarrollar los procesos de dicha metodología. En cambio, Camacho, 
Casilla y Finol (2008), definieron la indagación científica como parte del pensamiento 
humano, en el cual se realizan inferencias, preguntas; y se basan en la búsqueda de la verdad, 
es decir el conocimiento científico (p. 287). 
 
Sbarato, Sbarato y Ortega (2007), definieron las competencias de indagación científica 
como planteamiento y resolución de problemas, mediación instrumental, y andamiaje 
metodológico; sin embargo, Camacho, Casilla y Finol (2008) lo estructuran como procesos 
de problematización, hipotetización, planificación, recolección y evaluación para la 
educación científica infantil, las cuales son las más coherentes con las competencias de 
indagación que plantea el Ministerio de Educación del Perú – MINEDU (2016, p. 69), en el 
Currículo Nacional: Indaga mediante métodos científicos para construir el conocimiento. 
 
El proceso de problematización 
Es el proceso de planteamiento de preguntas de indagación (Camacho, Casilla y Finol, 
2008), las cuales apertura el conocimiento cognitivo en el estudiante con el fin de establecer 




Es la habilidad para predecir o realizar supuestos sobre eventos particulares (Marzo y 
Monferrer, 2014), los cuales permiten explicar lo ocurrido mediante un problema, en eventos 







El proceso de planificación 
Marzo y Monferrer (2014), explican que el proceso de planificación permite el desarrollo de 
los pasos necesarios para ejecutar el recojo de datos, sin embargo, también incluye procesos 




Es el proceso que permite al escolar realizar indagaciones concretas bajo la búsqueda de 
datos o recursos, que necesitan contrastarse con el problema y objetivo planteado 
inicialmente (Marzo y Monferrer, 2014). En este caso, en el proceso de indagación el 
investigador recurre al procedimiento esquematizado anteriormente mediante la búsqueda 
de corroboración científica. 
 
 
El proceso de evaluación 
Para Camacho, Casilla y Finol (2008), esta capacidad permite el despliegue del contraste 
empírico de lo encontrado con los datos que se recogen de la realidad, permite el logro de 
comparaciones para el contraste argumentativo, aquí el escolar mediante la indagación 
formula esquemas de evaluación, criterios que como indicadores dan funcionalidad al 
ejercicio investigativo ante el objetivo científico.  
 
 
La conclusión o argumentación  
El proceso de indagación científica (Camacho, Casilla y Finol, 2008), permite que el sujeto 
compare resultados con otros, plantee conclusiones explicitas. Es decir que, a partir de las 
inferencias los escolares dan a conocer contenidos explícitos, originados desde el contraste 








La experimentación lúdica científica 
 
El proceso de experimentación científica se basa en procesos guiados conforme al método 
del descubrimiento. Implica habilidades integrales del método científico como la curiosidad, 
el contraste argumentativo y el uso de materiales y recursos experimentales. El experimento 
lúdico científico busca que el estudiante logre el proceso de indagación mediante los juegos 
experimentales, por lo que el proceso del método científico sigue pasos esquemáticos, pero 
a su vez, también implica el uso del interés. Estos experimentos científicos se basan en la 
actitud que el sujeto presenta ante una temática específica (Ausubel, en Woolfolk, 2006), el 
estudiante predispone su descubrimiento mediante el juego científico. 
 
Una vez que el interés y actitud están orientadas al proceso científico, los estudiantes 
proceden a conocimientos previos para seguir procesos metodológicos que aporten en el 
logro de conocimientos nuevos. Montejo (2017), adujo que los experimentos como juegos 
científicos son instrumentos o medios para la didáctica de las ciencias de forma significativa, 
a su vez, se basan en el uso del material y su funcionamiento, y otros experimentos ponen 
énfasis en el área de conocimiento en el cual sumerjan al estudiante (p. 108). Estos permiten 
la explicación de procesos científicos: fundamentación, interrelación y argumentación del 
conocimiento; pero basados en el mediador lúdico (profesor), y en el material (juguete 
experimental), cuya metodología se basa en el desarrollo del procedimiento metodológico 
científico. Por lo general su metodología se basa en: a) Proceso de conocimiento, b) proceso 















¿La metodología de los experimentos lúdicos desarrollará competencias de indagación 
científica en estudiantes del segundo grado de una institución educativa del distrito de 




Problema específico 1. 
 
¿La metodología de los experimentos lúdicos desarrollará la competencia de 
problematización de la indagación científica en estudiantes del segundo grado de una 
institución educativa del distrito de Los Olivos?  
 
Problema específico 2. 
 
¿La metodología de los experimentos lúdicos desarrollará la competencia de 
hipotetización de la indagación científica en estudiantes del segundo grado de una 
institución educativa del distrito de Los Olivos? 
 
Problema específico 3. 
 
¿La metodología de los experimentos lúdicos desarrollará la competencia de 
planificación de la indagación científica en estudiantes del segundo grado de una 
institución educativa del distrito de Los Olivos? 
 
Problema específico 4. 
 
¿La metodología de los experimentos lúdicos desarrollará la competencia de 
recolección de la indagación científica en estudiantes del segundo grado de una 
institución educativa del distrito de Los Olivos? 
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Problema específico 5. 
 
¿La metodología de los experimentos lúdicos desarrollará la competencia de 
evaluación de la indagación científica en estudiantes del segundo grado de una 
institución educativa del distrito de Los Olivos? 
 
Problema específico 6. 
 
¿La metodología de los experimentos lúdicos desarrollará la competencia de 
conclusión de la indagación científica en estudiantes del segundo grado de una 























La indagación científica se define como la competencia que reúne el conjunto de procesos 
ejecutados para el desarrollo metodológico científico con el fin de lograr conclusiones 
sostenidas en evidencias o hallazgos determinados por la ciencia social. En este caso, el 
estudio investiga la indagación científica como competencia escolar, cuyos resultados 
evidencian que los estudiantes entre siete y ocho años de edad desarrollan ciertas habilidades 
básicas para esta indagación como la problematización, hipotetización, planificación y 
recolección, y el proceso de conclusión y argumentación se desarrolla durante toda la 




El estudio se justifica porque puso a prueba los experimentos que parten desde los 10 juegos 
científicos planteados en el programa como materiales importantes para la indagación 
científica, cuyos recursos permiten la metodología lúdica experimental en estudiantes de 
segundo grado de primaria; a su vez, el estudio aporta medidas de fiabilidad importantes y 
validez del instrumento Prueba de desempeño del proceso de indagación científica (forma A 
y B) (Yapurasi, 2015); el cual remitió que es práctico y adaptable para evidenciar la 
indagación científica como competencia procesual en niños de siete a ocho años de edad del 




El estudio contribuye en conocer las habilidades de problematización, hipotetización, 
planificación y recolección que se pueden desarrollar en gran medida en sujetos de siete a 
ocho años de edad desde el comienzo de la educación primaria, sin embargo, se encontró 
que las capacidades de evaluación y conclusión son complejos, ya que necesitan habilidades 
de redacción y comparación lógica, lo cual aún se desarrollará durante el termino de la 
primaria, lo cual obedece al aprendizaje procesual de esta competencia como evidencia 







La metodología de los experimentos lúdicos desarrolla competencias de indagación 





Hipótesis específica 1. 
 
La metodología de los experimentos lúdicos desarrolla la competencia de 
problematización de la indagación científica en estudiantes del segundo grado de una 
institución educativa del distrito de Los Olivos. 
 
Hipótesis específica 2. 
 
La metodología de los experimentos lúdicos desarrolla la competencia de 
hipotetización de la indagación científica en estudiantes del segundo grado de una 
institución educativa del distrito de Los Olivos. 
 
Hipótesis específica 3. 
 
La metodología de los experimentos lúdicos desarrolla la competencia de planificación 
de la indagación científica en estudiantes del segundo grado de una institución 
educativa del distrito de Los Olivos. 
 
Hipótesis específica 4. 
 
La metodología de los experimentos lúdicos desarrolla la competencia de recolección 
de la indagación científica en estudiantes del segundo grado de una institución 
educativa del distrito de Los Olivos. 
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Hipótesis específica 5. 
 
La metodología de los experimentos lúdicos desarrolla la competencia de evaluación 
de la indagación científica en estudiantes del segundo grado de una institución 
educativa del distrito de Los Olivos. 
 
Hipótesis específica 6. 
 
La metodología de los experimentos lúdicos desarrolla la competencia de conclusión 
de la indagación científica en estudiantes del segundo grado de una institución 























Comprobar si la metodología de los experimentos lúdicos desarrolla competencias de 
indagación científica en estudiantes del segundo grado de una institución educativa del 




Objetivo específico 1. 
 
Aplicar la metodología de los experimentos lúdicos para desarrollar la competencia de 
problematización de la indagación científica en estudiantes del segundo grado de una 
institución educativa del distrito de Los Olivos. 
 
Objetivo específico 2. 
 
Aplicar la metodología de los experimentos lúdicos para desarrollar la competencia de 
hipotetización de la indagación científica en estudiantes del segundo grado de una 
institución educativa del distrito de Los Olivos. 
 
Objetivo específico 3. 
 
Aplicar la metodología de los experimentos lúdicos para desarrollar la competencia de 
planificación de la indagación científica en estudiantes del segundo grado de una 
institución educativa del distrito de Los Olivos. 
 
Objetivo específico 4. 
 
Aplicar la metodología de los experimentos lúdicos para desarrollar la competencia de 
recolección de la indagación científica en estudiantes del segundo grado de una 
institución educativa del distrito de Los Olivos. 
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Objetivo específico 5. 
 
Aplicar la metodología de los experimentos lúdicos para desarrollar la competencia de 
evaluación de la indagación científica en estudiantes del segundo grado de una 
institución educativa del distrito de Los Olivos. 
 
Objetivo específico 6. 
 
Aplicar la metodología de los experimentos lúdicos para desarrollar la competencia de 
conclusión de la indagación científica en estudiantes del segundo grado de una 

























El enfoque es cuantitativo (Ander-Egg, 2011), ya que se proceden a métodos de 
cuantificación de la variable para responder a una hipótesis hipotética deductiva. En este 
caso, el enfoque fue cuantitativo porque pretende comprobar la hipótesis principal que adujo 
que el programa de Experimentos lúdicos favorecería la competencia de indagación 
científica en los sujetos de estudio.  
 
Tipo de investigación  
 
El tipo de investigación es aplicada porque se asumen problemas que abordar mediante 
soluciones temporales o momentáneos durante un tiempo determinado (Ander-Egg, 2011), 
por lo tanto, la investigación es aplicada porque a través de un programa de experimentación 




El diseño es experimental (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), sobre todo es pre 
experimental, ya que se trabaja mediante un grupo único de experimentación, en el cual se 
mide a la variable dependiente en dos oportunidades, pero sin compararlos con un grupo 
control. Ante esto, el estudio fue de tipo pre experimental para medir la variable indagación 




El nivel es explicativo (Ander-Egg, 2011), porque se realizó un estudio que explique causas 
desde efectos provocados, entre una variable independiente (programa de experimentos 






El corte de investigación fue sincrónico (Ander-Egg, 2011), ya que se investiga la temática 
durante un tiempo determinado. En este caso, se evaluó la indagación científica durante un 































2.2 Variables, Operacionalización 
 
Tabla 1. Matriz de operacionalizaciòn de variable indagación científica  
 
 Indicadores 
N° de ítems del 
instrumento 
(forma A) 
N° de ítems del 
instrumento 
(forma B) 
Respuestas y puntuaciones 
(general) 
Problematización  
Descripción de objetos 
Formulación de interrogantes a partir de 
observaciones iniciales 
1 y 2 
3 y 5 
1 y 2 
3 y 5 




Identifica causas de un problema 
Explica previamente lo sucedido en el problema 
6 y 7 
9 y 10 
6 y 7 
9 y 10 




Plantea secuencias de elaboración de hipótesis 
Mantiene el control de los pasos necesarios 
11 y 12 
13 (a) y 13 (b) 
11 y 12 
13 (a) y 13 (b) 




Registra los datos 
Representa por gráficos o figuras la utilización de 
los instrumentos de recojo 
17 y 18 
16 (a) y 16 (b) 
17 y 18 
16 (a) y 16 (b) 




Infiere significados de los resultados 
Comparar errores para obtener posibles resultados  
19 (a) y 19 (b) 
20 y 21 
19 (a) y 19 (b) 
20 y 21 




Formula conclusiones explicitas 
Compara conclusiones con otros  
22 y 23 
24 y 25 
22 y 23 
24 y 25 























Hernández et al., (2014), determinaron a la población como el conjunto de individuos que 
cumplen con las características necesarias para el estudio, en este caso se tomaron en cuenta 
a 81 estudiantes del segundo grado de primaria de una institución educativa pública del 
distrito de Los Olivos (tabla 2). 
 
Tabla 2. 
Población de estudiantes del segundo grado de primaria de una institución educativa del 
distrito de Los Olivos 
Secciones n° % Cantidad total 
A 25 33.3 
81 B 32 33.3 





La muestra de estudio es la composición de sujetos pertenecientes a la población como un 
subgrupo y que cumplen con las características idóneas para el experimento de acuerdo a los 
criterios cumplidos para tal fin (Hernández et al., 2014). La muestra de estudio estuvo 




Muestra de estudiantes del segundo grado de primaria de una institución educativa del 
distrito de Los Olivos 









El muestreo realizado fue no probabilístico, es decir, que se eligieron a los 
componentes de la sub-muestra sin obedecer al azar sobre las personas a elegir. En el estudio 
se recurrió a este tipo de muestreo ya que en un aula en la cual se tuvo disposición de ingreso 
para la evaluación y experimentación, se decidió realizar un muestreo no probabilístico con 
criterios de selección. 
 
- Inclusión:  
Edad menor a 6 años con 3 meses y mayor a 8 años de edad. 
- Exclusión:  
- Problemas cognitivos leves, moderado o severos. 























Se recurrió a la técnica de cuestionario colectivo a través del instrumento aplicado. Esta tuvo 




Prueba de desempeño del proceso de indagación científica (Yapurasi), es un instrumento de 
naturaleza dicotómica, estructurada por 25 preguntas en dos fases (A=25 ítems y B=25 
ítems) y cada ítem se estructuró con una respuesta válida (acierto= 1 punto) e invalida (error= 
0 puntos). Se desarrolló mediante una sesión de aprendizaje de 30 a 25 minutos. Los grupos 
se prepararon para el estudio hasta en tres oportunidades para la medición pretest y en dos 
para la postest, ya que se trabajaron simultáneamente durante la medición antes y después 




La validez del instrumento se obtuvo mediante el juicio de tres expertos en la materia (tabla 
4), se calculó el índice de acuerdos y errores para la validación del instrumento, una vez 
pasados los insumos de validación (formatos), entonces se calculó el porcentaje de 
validación (tabla 4). 
 
Tabla 4.  
 
Porcentaje de validez por juicio de expertos 
 
 Porcentaje de validación 
Juez 1 95 % 
Juez 2 96 % 







El proceso de búsqueda de fiabilidad de la prueba adaptada y/o validada se realizó mediante 
el pilotaje o prueba piloto del instrumento. Para esto se agruparon a los demás estudiantes 
del segundo grado que no pertenecieron a la muestra de estudio (tabla 5). Por último, se 
calculó el índice de fiabilidad Kuder Richardson para instrumentos de naturaleza dicotómica, 
y así se decidió que el instrumento era confiable para su aplicación en el estudio. 
 
Tabla 5.  
Índice de fiabilidad Alfa de Cronbach 




2.5 Métodos de análisis de datos 
Los métodos utilizados, para el logro del experimento fueron: veracidad, autenticidad, 
calidad de referencias (APA),  
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Los aspectos éticos a tener en cuenta son: veracidad acorde a las exigencias de medición de 
calidad en cuanto a mecanismos de copia y/o plagio por programas de estándar para su 





La primera acción de preparación del instrumento, permitió que se adaptase el vocabulario 
del instrumento de Yapurasi (2015), acorde a las competencias lingüísticas en cuanto a 
lectura y comprensión de los estudiantes de la localidad de Los Olivos. Una vez comprobado 
el proceso de adaptación de ítems, se procedió a la generación de instrumentos que sirvieran 
para evaluar a los 32 sujetos del experimento tanto la versión A como la versión B. Todo 
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esto se produjo en un mes y medio durante el proyecto de investigación y antes de la 
elaboración del programa de experimentación. 
 
El programa Experimentos lúdicos se desarrolló durante 40 actividades para la 
realización de 10 experimentos desarrollados durante el segundo semestre del desarrollo de 
la investigación, estuvo basado en cuatro actividades concatenadas por cada experimento: a) 
Organización y análisis de materiales (figura 1), b) Realización de actividades y análisis 
(figura 2), c) Elaboración de hipótesis y/o creencias (figura 3); y d) Comprobación y 
discusión de resultados (figura 4). Todas las actividades duraron entre un rango de 20 a 25 
minutos con la finalidad de que todos los grupos participaran en cada experimento en 



























Figura 3. Elaboración de hipótesis de un experimento en el programa. 
 
 
                La generación de hipótesis de los estudiantes completó la caracterización de sus 
propias creencias acorde a los aspectos revisados en el pre-experimento. Es decir, de acuerdo 
a los materiales y preguntas de recojo de saberes que partían desde el conocimiento que ya 
tenían (figura 3), y que al final comprobaban mediante el método de comprobación de 
















Figura 4. Comprobación de resultados de acuerdo a un experimento realizado en el programa. 
 
Al finalizar los 10 experimentos con sus 4 fases procesuales de realización, se evaluó 
la competencia de indagación científica en los niños del programa, a su vez, se codificaron 
los resultados comparables con la medición pretest, y así lograr tomar el menor tiempo 
posible en rescatar los resultados más adecuados para no verlos comprometidos con 
























Hi: La metodología de los experimentos lúdicos desarrolla competencias de indagación 
científica en estudiantes del segundo grado de una institución educativa del distrito de Los 
Olivos. 
 
Ho: La metodología de los experimentos lúdicos no desarrolla competencias de indagación 
científica en estudiantes del segundo grado de una institución educativa del distrito de Los 
Olivos. 
 
Regla de decisión:  
p-valor: 5 % 
Sig. <.005= aceptar hipótesis alterna. 
Sig. >.005= aceptar hipótesis nula. 
 
Tabla 6 
Comparación de rangos de Wilcoxon entre mediciones pretest y postest en la variable 









Positivos 31 64,56 4598,50 
-6,351 ,000 Negativos 0 12,31 132,65 
Empates 1   
Fuente: Base de datos Spss de la investigación. 








Contraste de hipótesis específicas: Dimensiones de indagación científica 
 
Regla de decisión:  
p-valor: 5 % 
Sig. <.005= aceptar hipótesis alterna. 
Sig. >.005= aceptar hipótesis nula. 
 
Tabla 7 
Comparación de rangos de Wilcoxon entre mediciones pretest y postest en las dimensiones 
de la competencia de indagación científica en niños de segundo grado de primaria 
 

























-0,231 ,253 Negativos 1 
Empates 6 
Fuente: Base de datos Spss de la investigación. 






3.2. Resultados complementarios. 
 




Medidas de tendencia central en competencia de indagación científica en medición pretest y postest en 
estudiantes del segundo grado de primaria 
 
Variable  
Medidas de tendencia 
Promedio  Moda D.E. Máximo  Mínimo  
Pretest 15.65 14.56 2.12 16 13 





Figura 5. Porcentajes en competencia de indagación científica en medición pretest y postest en estudiantes del 






























Dimensiones de indagación científica. 
 
Tabla 9 
Porcentajes en dimensiones de la competencia de indagación científica en medición pretest y postest en 
estudiantes del segundo grado de primaria 
Dimensiones Niveles Pretest Postest 
Problematización  
Inicio 34% 4% 
Proceso  25% 10% 
Logro  41% 76% 
Hipotetización  
Inicio 34% 15% 
Proceso  32% 25% 
Logro  34% 60% 
Planificación 
Inicio 57% 40% 
Proceso  20% 35% 
Logro  3% 25% 
Recolección 
Inicio 72% 50% 
Proceso  20% 35% 
Logro  8% 15% 
Evaluación 
Inicio 59% 20% 
Proceso  15% 35% 
Logro  26% 45% 
Conclusión 
Inicio 68% 32% 
Proceso  20% 45% 



















La hipótesis general del estudio permitió comprobar que la competencia de indagación 
científica se desarrolló luego de aplicar los diez (10) experimentos como metodología de 
experimentos lúdicos basados en juegos científicos, por lo tanto, se aprobó la hipótesis 
alterna de investigación de acuerdo a las evidencias estadísticas inferenciales encontradas en 
esta variable (n (+) = 31; n (e.) = 1; rp = 64,56; sr= 4598,50), sin embargo, estas diferencias 
entre las mediciones pretest y postest, también fueron significativas en la comprobación (z= 
-6,351; sig.= ,000; p <.005), de modo descriptivo se encontraron avances en cuanto a su 
medición puesto que se disminuyó la categoría o nivel de inicio en el 45 % a 26 % de los 
estudiantes de segundo grado de primaria; y aumentó del 21 % al 35 % del total de 
estudiantes ubicados con categoría o nivel de logro de esta competencia luego de la 
aplicación de metodológica de experimentos lúdicos. 
 
Esto es similar a los diversos estudios, entre los cuales, Leblebicioglu et al. (2017), 
quienes concluyeron que compartir el método científico aporta en el logro de competencias 
científicas mediante la cooperación e intervención de conocimientos científicos 
compartidos, por otro lado, también es similar al estudio de Sobel et al. (2017), quienes 
encontraron la reducción en la aplicación del método experimental en niños con similar edad, 
cuando se utiliza el planteamiento de eventos probables a una actividad científica; 
finalmente, el estudio obtuvo resultados semejantes Gutierrez y Loza (2016), quienes 
implementaron otras variables como las TICS y elementos experimentales basados en el 
descubrimiento, y hallaron cambios en la indagación creativa y tecnológica. 
 
Respecto a lo primero, se encontró que los niños que lograron las competencias 
mediante experimentación lúdica también desarrollaron patrones de cooperación científica, 
lo que aportó en el logro de habilidades como la problematización, hipotetización y recojo 
de datos, ya que estos experimentos lúdicos aplicados necesitaron del aporte de otros sujetos 
para el logro del producto final. En cuanto a lo segundo, la indagación científica permite que 
los niños realicen planteamientos iniciales importantes mediante el experimento científico, 
en el caso de este método lúdico, realizaron procedimientos más esquematizados y 
sistemáticos con el fin de lograrlos objetivos que se les planteó por cada experimento, esto 
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ha permitido que a pesar de su edad sean más ordenados respecto al método científico, lo 
cual originó mejores capacidades de indagación. 
 
En cuanto al tercer punto de comparación, la creatividad es un punto vital de esta 
experiencia, ya que, mediante la experimentación lúdica, los niños orientaron su actitud e 
interés hacia el recurso, el juego o juguete científico como lo planteó Montejo (2017), en su 
propuesta de juegos científicos; lo cual ha repercutido en las habilidades de indagación y 
que se comprobó mediante el análisis estadístico. Esto confirma las propuestas de Bruner y 
su aprendizaje por descubrimiento (en Woolfolk, 2006), ya que los experimentos científicos 
predispusieron la curiosidad de los estudiantes, su actitud ante los eventos experimentales 
necesarios para lograr plantear inicialmente pasos metodológicos de forma autónoma. 
 
En cuanto al análisis de hipótesis específicas 1 (problematización), 2 (hipotetización), 
3 (planificación) y 4 (recolección), estas fueron las primeras comprobables como efectivas 
en el contraste de hipótesis especifico, ya que obtuvieron diferencias significativas 
importantes como para considerar que el programa con metodología de experimentos lúdicos 
las desarrolló de forma estadística (problematización: z= -3,023; hipotetización: z= -2,145; 
planificación: z= -2,101; recolección: z= -3,901; p <.005), de igual modo el aumento en el 
nivel de logro en todas las dimensiones aumentó entre el 10 % y 15 % del total de estudiantes 
lo cual también confirmó su efectividad particular.  
 
Estos resultados brindan evidencias equiparables a las de Wu, Weng & She (2016), 
quienes encontraron que la indagación científica aumenta en cuanto a los conocimientos 
previos que desarrollan los estudiantes, al igual que el de Johansson & Wickman (2017), 
quienes mencionaron que la información científica es más aprendida cuando los estudiantes 
son guiados por un mediador (profesor), y en cierta medida es similar a lo encontrado por 
Yapurasi (2015), quien halló diferencias significativas importantes en niños de tercer grado 
al aplicar un programa similar. Todo esto ya es importante, puesto que los estudiantes que 
participaron en el programa de experimentos lúdicos desarrollaron conocimientos previos 
mediante información relacionada a cada experimento, eso asentó las bases para lograr el 




Por otro lado, mediante el método secuencial se logró establecer un rol de mediador 
para permitir que los estudiantes desarrollen los procesos con orden, y evitar que se 
encontrasen distraídos por trabajar con juguetes científicos, esto fue crucial para lograr el 
aprendizaje mediado sin influir en distracciones en el alumnado, por último, el programa 
logró desarrollar el proceso científico inicial como primera parte para la metodología 
científica escolar, es decir, el alumno logró plantear, aprender a hipotetizar, planificar y 
recolectar datos. 
 
En cuanto a las dos últimas hipótesis específicas: 5= evaluación y 6= conclusión, no 
se obtuvieron diferencias significativas entre las mediciones pretest y postest una vez aplicad 
el programa de metodología de experimentos lúdicos (evaluación: z= -1,0121; conclusión: 
z= -0,231; p >.005), por lo cual solo se aceptó la hipótesis nula que negaba la efectividad del 
programa y el desarrollo de estas competencias. Esto es similar a lo que adujo Sobel et al. 
(2017), quienes hallaron que la competencia de indagación científica no es terminal, limitada 
o se encuentra determinada a una edad específica, pero si necesita de mayor práctica 
metodológica en los primeros años de escolaridad, esto porque obedece a un proceso de 
maduración crucial para el desarrollo del pensamiento. 
 
En este caso ocurrió que, aunque el programa fue efectivo de forma general, no lo fue 
de modo global, ya que no todos los componentes se desarrollaron de modo estadístico con 
una significación importante, sin embargo, de modo descriptivo si se evidenció en el nivel 
de logro con poco aumento (evaluación: 26 % a 45 % y conclusión: 12 % a 23 %), por lo 
tanto, de acuerdo a Sobel et al. (2017), estas capacidades se desarrollan durante la primaria, 
antes de los siete y después de los ocho años de edad las funciones cognitivas que acompañan 
su desarrollo, dependerán del uso de probabilidades, y de la capacidad para manejar 
decisiones ante eventos particulares científicos, tal cual como ocurrió en el programa de 











De acuerdo a la hipótesis especifica general, la variable competencia de indagación científica 
se desarrolló de modo significativo luego de aplicar la metodología de experimentos lúdicos 
en una muestra de segundo grado de primaria, entre los cuales se desarrollaron las 
capacidades iniciales básicas para la experimentación científica, problematización, hipótesis 
y recojo de datos. 
 
Segunda:  
En razón a la primera hipótesis específica, la dimensión problematización evidenció su 
desarrollo luego de aplicar el método de experimentos lúdicos en los niños de segundo grado 
de primaria, lo que se comprobó a nivel estadístico con el índice de significancia menor al 5 
% de error, 
 
Tercera:  
En cuanto a la segunda hipótesis específica, el programa de metodológica de experimentos 
lúdicos desarrolló de forma significativa la dimensión hipotetización en niños de segundo 
grado de primaria. 
 
Cuarta:  
En función a la dimensión planificación, el programa de metodología científica lúdica logró 
desarrollarla con evidencias estadísticas que superaron el 5 % de probabilidad de error en la 
muestra del estudio. 
 
Quinta:  
De acuerdo a la cuarta hipótesis específica, se concluye que el programa metodología de 
experimentos lúdicos desarrolló la habilidad para recolección de datos de modo significativo 








En razón a la quinta hipótesis específica, se comprobó que la habilidad de evaluación de la 
indagación científica no se desarrolló luego de aplicar el método de experimentos lúdicos, 
por lo que no existieron evidencias estadísticas como para confirmar que provocase el 
cambio de esta dimensión. 
 
Séptima:  
Finalmente, en función a la sexta hipótesis especifica referida a la dimensión conclusión, el 
programa de experimentos lúdicos no desarrolló sus habilidades para formular conclusiones 

























Para la variable competencia de indagación científica se sugiere replicar el experimento con 
niños con bajo nivel de argumentación, con el fin de comprobar si el programa de 




Para la medición de la variable indagación científica se deben aplicar dos fases de evaluación 
con el fin de evaluar las habilidades básicas: exploración, hipótesis y comprobación y 
habilidades más superiores como: contraste, argumentación y conclusión; y así demarcar 




Para la selección de participantes es necesario incluir a dos tipos de niños categorizados por 
el logro de competencias en sus instituciones educativas, en inicio y en nivel proceso, y así 
aplicar el método en dos grupos experimentales diferenciados por el nivel de logro; y así 
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en estudiantes del 
segundo grado de una 
institución educativa 
del distrito de Los 
Olivos? 
Comprobar si la 
metodología de los 
experimentos lúdicos 
desarrolla competencias 
de indagación científica en 
estudiantes del segundo 
grado de una institución 
educativa del distrito de 
Los Olivos. 
Hi= La metodología de los 
experimentos lúdicos 
desarrolla competencias de 
indagación científica en 
estudiantes del segundo 
grado de una institución 





























¿La metodología de 
los experimentos 
lúdicos desarrollará la 
competencia de 
problematización de la 
indagación científica 
en estudiantes del 
segundo grado de una 
institución educativa 
del distrito de Los 
Olivos? 
Aplicar la metodología de 
los experimentos lúdicos 
para desarrollar la 
competencia de 
problematización de la 
indagación científica en 
estudiantes del segundo 
grado de una institución 
educativa del distrito de 
Los Olivos. 
Hi1= La metodología de los 
experimentos lúdicos 
desarrolla la competencia 
de problematización de la 
indagación científica en 
estudiantes del segundo 
grado de una institución 
educativa del distrito de Los 
Olivos. 
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lúdicos desarrollará la 
competencia de 
hipotetización de la 
indagación científica 
en estudiantes del 
segundo grado de una 
institución educativa 
del distrito de Los 
Olivos? 
para desarrollar la 
competencia de 
hipotetización de la 
indagación científica en 
estudiantes del segundo 
grado de una institución 
educativa del distrito de 
Los Olivos. 
desarrolla la competencia 
de hipotetización de la 
indagación científica en 
estudiantes del segundo 
grado de una institución 









¿La metodología de 
los experimentos 
lúdicos desarrollará la 
competencia de 
planificación de la 
indagación científica 
en estudiantes del 
segundo grado de una 
institución educativa 
del distrito de Los 
Olivos? 
Aplicar la metodología de 
los experimentos lúdicos 
para desarrollar la 
competencia de 
planificación de la 
indagación científica en 
estudiantes del segundo 
grado de una institución 
educativa del distrito de 
Los Olivos. 
Hi3= La metodología de los 
experimentos lúdicos 
desarrolla la competencia 
de planificación de la 
indagación científica en 
estudiantes del segundo 
grado de una institución 






Objetivo específico 4 Hipótesis específica 4 
 
¿La metodología de 
los experimentos 
lúdicos desarrollará la 
competencia de 
recolección de la 
indagación científica 
en estudiantes del 
segundo grado de una 
institución educativa 
del distrito de Los 
Olivos? 
Aplicar la metodología de 
los experimentos lúdicos 
para desarrollar la 
competencia de 
recolección de la 
indagación científica en 
estudiantes del segundo 
grado de una institución 
educativa del distrito de 
Los Olivos. 
Hi4= La metodología de los 
experimentos lúdicos 
desarrolla la competencia 
de recolección de la 
indagación científica en 
estudiantes del segundo 
grado de una institución 




Objetivo específico 5 Hipótesis específica 5 
¿La metodología de 
los experimentos 
lúdicos desarrollará la 
competencia de 
Aplicar la metodología de 
los experimentos lúdicos 
para desarrollar la 
competencia de 
Hi5= La metodología de los 
experimentos lúdicos 
desarrolla la competencia 
de evaluación de la 
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evaluación de la 
indagación científica 
en estudiantes del 
segundo grado de una 
institución educativa 
del distrito de Los 
Olivos? 
evaluación de la 
indagación científica en 
estudiantes del segundo 
grado de una institución 
educativa del distrito de 
Los Olivos. 
indagación científica en 
estudiantes del segundo 
grado de una institución 




Objetivo específico 6 Hipótesis específica 6 
  
¿La metodología de 
los experimentos 
lúdicos desarrollará la 
competencia de 
conclusión de la 
indagación científica 
en estudiantes del 
segundo grado de una 
institución educativa 
del distrito de Los 
Olivos? 
Aplicar la metodología de 
los experimentos lúdicos 
para desarrollar la 
competencia de 
conclusión de la 
indagación científica en 
estudiantes del segundo 
grado de una institución 
educativa del distrito de 
Los Olivos. 
Hi6= La metodología de los 
experimentos lúdicos 
desarrolla la competencia 
de conclusión de la 
indagación científica en 
estudiantes del segundo 
grado de una institución 




Anexo 2. Matriz de Operacionalización de variables 
 
Variable 1: Indagación científica 
 Indicadores 
N° de ítems del 
instrumento 
(forma A) 
N° de ítems del 
instrumento 
(forma B) 
Respuestas y puntuaciones 
(general) 
Problematización  
Descripción de objetos 
Formulación de interrogantes a partir de 
observaciones iniciales 
1 y 2 
3 y 5 
1 y 2 
3 y 5 




Identifica causas de un problema 
Explica previamente lo sucedido en el problema 
6 y 7 
9 y 10 
6 y 7 
9 y 10 




Plantea secuencias de elaboración de hipótesis 
Mantiene el control de los pasos necesarios 
11 y 12 
13 (a) y 13 (b) 
11 y 12 
13 (a) y 13 (b) 




Registra los datos 
Representa por gráficos o figuras la utilización de 
los instrumentos de recojo 
17 y 18 
16 (a) y 16 (b) 
17 y 18 
16 (a) y 16 (b) 




Infiere significados de los resultados 
Comparar errores para obtener posibles 
resultados  
19 (a) y 19 (b) 
20 y 21 
19 (a) y 19 (b) 
20 y 21 




Formula conclusiones explicitas 
Compara conclusiones con otros  
22 y 23 
24 y 25 
22 y 23 
24 y 25 




















Anexo 3. Instrumento de investigación  
 






































































































































































































































































































































































































































Anexo 5. Datos de fiabilidad 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 
3 2 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 3 3 3 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 
2 2 1 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 3 3 2 2 
2 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 1 
1 2 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 
1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 
1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 
3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 
2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
3 2 3 1 1 3 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 
3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 






































































































































































































Anexo 8. Programa experimental y evidencias 
 
8.1. Programa de experimentación  
 
Programa: Metodología de experimentos lúdicos 
Aplicación: Segundo grado de primaria 
 
1. Fundamentación pedagógica: 
 
El programa se basó en el aprendizaje significativo de Ausubel y el aprendizaje por 
descubrimiento de Bruner (en Woolfolk, 2006), por lo que se utiliza el juego o juguete 
científico como recurso que predispone al estudiante, su actitud; y desde las actividades 
se fortalece la curiosidad y capacidad para plantear efectos e indagar causas en cada 
experimentación científica; esto permite desarrollar el procesamiento cognitivo analítico, 
y así asignar sucesos importantes a cada resultados predictivo sobre el experimento, con 
el fin de cuestionar ante otros resultados similares como parte del método científico 
escolar. 
 
2. Cronograma de actividades 
N°  Título del experimento Fecha Tiempo de duración Materiales 
1 El globo se infló 13 – 08 - 18  25 minutos Globo, 
bicarbonato… 
2 Sube y baja muy alocaditas 27 – 08 -18  20 minutos Uvas, pasas, 
vinagre… 
3 Flota, flota el huevito 14 – 09 -18  20 minutos Huevo, agua.. 
4 Doctora Muelitas 21 – 09 - 18 25 minutos Pasta dental, 
cepillo... 
5 Burbujas gigantes 01 – 10 - 18 30 minutos Detergente, 
balde… 
6 Invisible soy 12 – 10 – 18 20 minutos Tecnopor, 
vinagre 
7 La lámpara de lava 19 – 10 – 18 30 minutos  Aceite, agua… 
8 La leche está un poco loca 22 – 10 – 18 30 minutos Leche, plato… 
9 Las latitas listas para la carrera 29 – 10 – 18 25 minutos Latitas, lana… 
10 Cabecita de pasto 05 – 10 - 18 30 minutos Pasto, aserrín… 
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Anexo 15.  Autorización de VISTO BUENO para repositorio  
 
 
